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Актуальність теми дослідження. Сучасний етап формування 
ринкових відносин в Україні характеризується прискореними темпами 
зростання як кількісних, так і якісних показників розвитку, особливо в 
банківській сфері, і потребує  ширшого охоплення всіх аспектів впливу на 
діяльність конкретного банку. Специфічна роль банку як посередника руху 
фінансових ресурсів визначає особливості управління його фінансовими 
ресурсами. Це обумовлює врахування низки суб'єктивних та об'єктивних 
факторів, багато з яких має визначальний вплив, тому необхідно розглядати 
їх комплексно, що дозволить визначити ступінь впливу того чи іншого 
фактора на діяльність банку з формування та розміщення його ресурсного 
потенціалу.  
У сучасних умовах банки стикаються не стільки з проблемою 
забезпечення їх діяльності стабільною та надійною ресурсною базою, скільки 
надійного розміщення наявних ресурсів з тим, щоб забезпечити належний 
рівень прибутку, підтримки ліквідності балансу та з мінімальним ризиком  
вкладень у активні операції. Це  особливо актуальне в умовах посилення 
конкуренції між банками, коли банкам необхідно виробляти гнучку 
стратегію їх діяльності, засновану на комплексному підході до розуміння 
нерозривної єдності в однаковій мірі проблем як формування, так і 
розміщення ресурсів банку. 
Теоретичним і практичним аспектам формування ресурсного 
потенціалу банку та методам управління ресурсами банків присвячено праці 
таких зарубіжних авторів: Г. Асхауера, Д. Полфреман, Ф. Форда, Дж. Сінкі, 
Е. Рід, Р. Костер, Е. Гілл, Р. Сміта;  українських учених – О. Васюренка, 
В. Коваленко, А. Герасимовича, О. Дзюблюка, Ж. Довгань, О. Заруби, 






 Проведене дипломне дослідження мало метою теоретичне 
обґрунтування важливості визначення алгоритму управління залученням 
ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики 
залучення коштів в ПАТ «ОТП Банк», а також пошуку напрямків 
удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю 
структури залучених коштів в  банку. 
 Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі 
завдання:  
 досліджено сутність та класифікацію ресурсної бази 
комерційного банку, як структурний розподіл коштів на власний капітал, 
залучені кошти юридичних та фізичних осіб у вигляді поточних та строкових 
депозитів, запозичені кошти у інших комерційних банків та Національного 
банку України у вигляді короткострокових та довгострокових кредитів; 
 розглянуто процес функціонування та управління залученими 
коштами в ПАТ «ОТП Банк»; 
 проведено аналіз діючої практики управління залученими 
коштами банківської системи 
дані рекомендації щодо удосконалення управління ресурсним потенціалом 
банків. 
Банківська система є важливим елементом будь-якої країни, оскільки, 
мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх на капітал, що працює. 
Від оптимальної структури ресурсної бази комерційних банків залежать такі 
показники їхньої діяльності, як рентабельність і ліквідність. В умовах 
дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності набувають питання 
формування ресурсної бази банків, оптимізація їхньої структури та вибору 
стратегії управління ними. 
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Кризові явища у фінансовій системі України загострили цю проблему 
ще більше, тому формування і ефективне використання ресурсної бази банків 
залишаються актуальними і потребують подальшого дослідження. 
Формування ресурсної бази комерційних банків є одним із 
найважливіших завдань для забезпечення економічного зростання. 
Банківська система повинна мати сукупність ресурсів, достатніх як для 
кредитування поточних потреб суб'єктів господарської діяльності, так і для 
розвитку інвестиційної діяльності, формування відповідних резервів і 
підтримки власної ліквідності. Обсяг фінансових ресурсів визначає попит на 
фінансовому ринку й безпосередньо впливає на розмір процентних ставок як 
за пасивними, так і за активними операціями. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив зробити висновок 
про те, що вирішенню проблеми формування банківських ресурсів приділено 
багато уваги в теоретичних і практичних розробках провідних учених-
економістів як України, так і світу. 
Банківські ресурси - це власні кошти банку (власний капітал), а також 
кошти, залучені та запозичені на фінансовому ринку, які використовуються 
для здійснення активних операцій та надання послуг з метою отримання 
прибутку. При цьому розмір прибутку має забезпечувати виплату дивідендів, 
створення резервів і розширення банківської діяльності. 
У структурі ресурсів банків за останні роки склалися такі тенденції. 
По-перше, у докризовий період спостерігалася тенденція до збільшення 
залишків на рахунках фізичних осіб. Це відбувалося завдяки росту доходів 
населення, позитивним зрушенням в ощадній поведінці домашніх 
господарств, а також певному збільшенню довіри населення до банківської 
системи. Вклади населення почали відігравати вагому роль у формуванні 
ресурсної бази банків. По-друге, закріпилася тенденція до збільшення коштів 
юридичних осіб у структурі ресурсів банку, що також позитивно впливало на 
ресурсну базу банку. Одночасно помітно зростала динаміка випущених 
банком боргових зобов’язань. 
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Незважаючи на закріплення у докризовий період позитивних тенденцій 
в динаміці та структурі ресурсів банків, невирішені проблеми не втратили 
своєї актуальності. До них в першу чергу належать низький рівень ресурсної 
бази і перевага коротких пасивів. Це може призвести банківський сектор до 
ризику втрати ліквідності, підвищення кредитного та ринкового ризиків. В 
результаті цього банки мають обмежені можливості щодо кредитування 
фінансового сектора економіки і населення, забезпечення достатнього рівня 
довіри клієнтів і вкладників. 
На сьогодні негативний вплив на банківську діяльність мають низькі 
доходи населення, незадовільний фінансовий стан позичальників потребує 
створення значних резервів, що в умовах відсутності відносно стабільних 
джерел надходження ресурсів ускладнює формування ресурсної бази 
комерційних банків. 
Щодо динаміки пасивів за, то дані свідчать про абсолютне зростання 
обсягів ресурсів банківської системи України: від 340 млрдгрн у 2006 році до 
942 млрдгрн у 2010 році. Як бачимо, головним джерелом ресурсів 
комерційних банків є залучені та запозичені кошти, які становлять близько 
85% загального обсягу ресурсів, що в цілому відповідає світовій банківській 
практиці. 
Незважаючи на це, важливу роль в ефективній діяльності комерційного 
банку відіграють власні ресурси. Найважливіше значення належить власному 
капіталу, який використовується для захисту вкладників і кредиторів і для 
покриття збитків від банківських операцій [9]. 
Роль власних ресурсів у діяльності комерційних банків дуже велика, 
оскільки за їхній рахунок фінансується придбання будівель, меблів, 
організаційної техніки та ін. 
Власний капітал банків за п'ять років зріс на 95 159 008 тис. грн, майже 
в 3,2 раза, зобов'язання банку зросли на 506 745 698 тис. грн, тобто в 2,7 




Значний приріст власного капіталу українськими банками в останні 
часи вказує на позитивну динаміку, але все одно капітал наших банків 
набагато менший за капітал зарубіжних. Тому його нарощування має бути 
одним із пріоритетних завдань кожного комерційного банку. 
Велика частина ресурсів банку утворюється за рахунок депозитних 
ресурсів - коштів, розміщених в банку для збереження та використання з 
наступною виплатою відсотків вкладникам. 
Найбільшу питому вагу всіх зобов’язань банку займають кошти 
юридичних і фізичних осіб, тому їх зростання в пасивах банку надає більші 
можливості банку для своїх активних операцій. Динаміка свідчить про 
збільшення цих статей в обсязі зобов’язань банку. Винятком став 2009 рік, 
але протягом 2010 року банки надолужили попередні втрати. 
Частка коштів фізичних осіб в кожному році значно зростає, 
випереджаючи кошти юридичних осіб, винятком став 2008 рік, через 
всесвітню кризу, а також мораторій Національного банку України на 
дострокову видачу депозитів, що підірвало довіру населення до банківського 
сектора за 2008 рік. Проте кошти фізичних осіб набувають значної ваги у 
структурі зобов’язань і залишаються надійним джерелом ресурсної бази 
банку: на кінець 2010 року їхня частка у загальних пасивах становить майже 
30%. 
Показники коштів юридичних осіб зазнають коливань і не мають 
швидкої тенденції до збільшення. 
Необхідно зазначити, що рішення Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб про збільшення гарантованої суми відшкодування до 150 тис. 
грн суттєво стимулює зацікавленість вкладників у зберіганні грошей в 
банках. З розвитком банківської системи України виникають нові форми і 
види депозитних рахунків (йдеться про різноманітні ощадні сертифікати, 
спільні рахунки, накопичувальні пенсійні рахунки, інвестиційні рахунки), 
стосовно яких у законодавстві слід чітко обумовити форму гарантування у 
випадку банкрутства банку. Ці питання необхідно вирішувати в міру появи 
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нових видів депозитів на українському ринку фінансових послуг, щоб 
діяльність фонду була якомога ефективнішою. 
Світова практика свідчить, що важливим джерелом фінансування не 
тільки економіки, а й дефіциту державного бюджету є заощадження 
приватного сектора. В період криз національного виробництва саме вони 
становлять вагомий чинник економічного зростання і розвитку країни. 
Вирішити проблеми економіки України не удаючись до залучення 
іноземного капіталу можна лише за умов впровадження нових ефективних 
заходів щодо залучення коштів приватного сектора і ефективного їх 
розміщення, оскільки чим більша доля залучених коштів клієнтів банку на 
довгостроковій основі, тим стабільніша частина ресурсів комерційного 
банку, що задовільно впливає на його ліквідність і зменшує залежність від 
міжбанківських позик. 
Комерційним банкам при залученні вільних грошових коштів слід 
звернути увагу не тільки на цінові, а й на нецінові методи, серед яких 
реклама, поліпшений рівень якості обслуговування клієнтів, розширення 
спектра пропонованих банком послуг, комплексне обслуговування, додаткові 
види безкоштовних послуг, розташування філій у місцях, максимально 
наближених до клієнтів, пристосування графіка роботи до потреб клієнтів. 
Це багато в чому залежить від кваліфікації апарату банку, який повинен 
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